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The enterprise registration, the registration authorities of the enterprise refers to 
the enterprise registration applicants for acceptance and examination in accordance 
with the law on the subject qualification and operation qualification registration 
confirmation, a legal act and make an announcement to the public. With the 
administrative examination and approval, registration of enterprises but also the 
government implemented a management mode for the market economy and the 
economic subject behavior, is an important part of the government's administrative 
behavior. 
An important part of the company registration system of enterprise registration 
system, is a series of general specifications for company registration, it is with China's 
economic development, social progress and the gradual formation and development, 
played a very important role in promoting the development of socialist market 
economy in china. But with the progress of the times and the deepening of economic 
globalization, economic restructuring and the rule of law to promote the requirements 
of continuous improvement, the company existing registration system has been unable 
to meet the needs of scientific development, and even had a considerable degree of 
restriction. 
Since the Third Plenary Session of the eighteen CPC Central Committee, the 
State Council, proposed the reform direction and the concrete scheme of the 
commercial registration system in China, through the analysis of the pilot reform of 
the registration system of China's current company, based on the two value goals of 
efficiency, safety as the starting point, combined with the specific work reflected the 
problems in practice, in order to examine the shortcomings of our existing corporate 
registration system, put forward to realize the efficiency and security policy 
recommendations. 
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漳州市的工商登记制度改革进度一直走在全省前列，2014 年 2 月 7日，《漳













年 2月 14 日—12 月 15 日，全市共新登记市场主体 42260 户，新增注册资本（金）
总额 438.99 亿元，同比分别增长 49.87%、79.33%。其中新增私营企业 7653 户，
注册资本（金）300.61 亿元，分别增长 82.47%、131.01%；个体工商户 33309 户，
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